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The paper is devoted to the research of cultural layers on 
the territory of Panticapaeum-Bosporus-Kerch city. As a result 
of the study four horizons of various periods (from the Roman 
period to the 20th c.) were discovered. 
В 2007—2009 гг. экспедиция Крымского 
отделения Института востоковедения НАН 
Украины под руководством А.И. Айбаби-
на по просьбе Керченского государственного 
историко-культурного заповедника проводила 
раскопки в Босфорском переулке, на участке, 
выделенном под строительство нового корпуса 
музея. На исследованной территории площа-
дью около 600 м2 выявлены культурные слои, 
относящиеся к четырем периодам жизнедея-
тельности на территории города Пантикапея—
Боспора—Керчи: горизонт 1 — строительные 
остатки XIX—XX вв., горизонт 2 — могиль-
ник VII—VIII вв., горизонт 3 — строительные 
остатки ранневизантийского периода IV — на-
чала VII вв. и горизонт 4 — крупный рыбозасо-
лочный комплекс римского времени. 
Горизонт 1. В бортах раскопов отчетливо 
прослеживаются сохранившиеся в слое верх-
него горизонта фундаменты и стены постро-
ек и ямы нового времени. Под тонким дерно-
вым слоем залегал слой строительного мусора 
мощностью до 0,9 м, который перекрывал на-
сыщенный современным мусором серый золь-
ный слой толщиной до 1,2 м. В слое найдены 
медные монеты XX в. В раскопе расчищены 
колодец и подвал, сложенные из обработанно-
го известнякового камня, т. наз. семирика, из-
готовлявшегося с XIX в. При разборке остат-
ков подвала найдены орудия труда и предметы 
бытовой утвари XIX—XX вв. 
Горизонт 2. На всей площади раскопа на 
уровне нижних рядов кладки современных 
построек, под слоем, накопившемся в XIX—
XX вв., выявлен участок городского некрополя 
Боспора. Раскопано 99 могил: 21 грунтовая с 
бортами, частично обложенными камнем или 
плитами; 23 — плитовых и 55 — простых грун-
товых. Борта плитовых могил выложены хоро-
шо обтесанными, плотно подогнанными друг 
к другу плитами. Перекрытие сделано из не-
скольких больших плит. Многие плиты вто-
ричного использования: на одних сохранились 
следы штукатурки, другие — представляют со-
бой обломки архитектурных деталей. В обклад-
ке бортов могилы 21 использованы обломки 
большой известняковой плиты с высеченным 
крестом с расширяющимися концами. Для об-
лицовки и перекрытия детской плитовой мо-
гилы 80 использовано 10 плит из ракушечни-
ка, на пяти из которых вырезаны кресты. На 
одной из плит перекрытия могилы 37 вырезан 
небольшой крест с ровными концами. В моги-
ле 59 у северо-западного борта стоял плоский 
камень с прочерченным крестом. При соору-
жении некоторых могил были разрушены сте-
ны более ранних построек. Все погребения со-
вершены вытянуто на спине, с согнутыми в 
локтях обеими или одной руками. Большин-
ство погребенных ориентированы головой на 
юго-запад или запад. Около трети умерших 
похоронены в одежде с металлическими ак-
сессуарами и украшениями. В мужских погре-
бениях найдены пряжки, в женских — бусы, 
браслеты, перстни и кольца. В могиле 13 были 
останки воина с ритуально согнутым мечом и 
остатками горита со стрелами. 
Для датировки некрополя показательны най-
денные в могиле 5 фоллис Юстина II 577/8 г. 
выпуска и цельнолитые бронзовые пряжки с 
овальным кольцом и щитком со стилизован-
ным изображением листьев аканфа вариан-
та II4-1 (типа Сиракузы). В Коринфе пряж-
ка типа Сиракузы найдена в одной из могил у 
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базилики Кранейон с монетами Константа II 
(641—668 гг.); на Самосе — в могилах 3 с моне-
тами Ираклия 611/12 гг. и 613/14 гг. и 4 с моне-
тами Ираклия 613—616 гг. и 615/16 гг. и Кон-
станта II, из которых самая ранняя — 643/44 гг., 
а самая поздняя — 659—665 гг.; на Крите — в 
слоях VII в. В Юго-Западном Крыму пряжки 
типа Сиракузы бытовали на протяжении всего 
VII в. По византийским образцам названные 
пряжки отливали и в Херсоне. В могиле 91 вы-
явлена бронзовая цельнолитая византийская 
пряжка типа II5 с прорезным трилистником на 
щитке второй половины VII — первой полови-
ны VIII вв. Видимо, на исследованном участке 
городского христианского некрополя Боспора 
хоронили в VII—VIII вв.
Под некрополем расчищены строительные 
остатки четырех жилых усадеб (СК 1; СК 2; 
СК 3; СК 4) и хозяйственные ямы, относящи-
еся к горизонту 3. Судя по керамическому ма-
териалу, СК 1 с небольшой рыбозасолочной 
цистерной и СК 2 использовались на протя-
жении VI в., а СК 3 и СК 4 — в IV — начале 
VII вв. СК 3 и СК 4 несколько раз перестраи-
вались. В СК 3 под полом раннего строитель-
ного периода, в завале камней, найдены два 
фрагмента мраморной плиты с двумя разнов-
ременными греческими надписями. Одна от-
носится к раннему времени архонтства Лев-
кона I, когда власть его распространялась 
только на Боспор, и может датироваться пери-
одом войны Левкона I за Феодосию 390—385 гг. 
до н. э. Другая надпись — это манумиссия, от-
несенная к периоду правления Котиса — 342—
349 гг. босп. э. (45—52 гг.). В этом же СК, в 
слое разрушения, насыщенном глиной, не-
большими камнями, камкой, фрагментами 
черепицы и амфор, найдены четыре боспор-
ские монеты — деноминированный статер 
Рескупорида IV (242/243—276/277 гг.) из бе-
лого металла выпуска 562—573 гг. босп. э. 
(265—277 гг.), медный статер Фофорса (285—
309 гг.) и два медных деградированных статера 
285—337 гг., а также краснолаковый светиль-
ник с изображением миноры на щитке. В по-
мещении 1, под слоем разрушения, выявлен 
клад из 38 боспорских статеров Фофорса 
(285—309 гг.) и Рескупорида V (318—337 гг.) и 
деградированных статеров 285—337 гг. (моне-
ты определены В.А. Сидоренко).
Горизонт 4. В северо-восточной части раско-
па, под руинами СК 2 выявлены остатки по-
строенного в римское временя крупного рыбо-
засолочного комплекса (рис.), состоявшего из 
десяти прямоугольных в плане цистерн. В кон-
це IV в. две цистерны были перестроены.
Рис. Рыбозасолочный комплекс
